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Resumo: A psicologia no Brasil possui mais de 50 anos de regulamentação e dentro do 
contexto histórico de sua formação,  a atuação na atualidade pauta-se na complexidade da 
construção subjetiva e identitária dos sujeitos, tomando por base os processos históricos, 
econômicos, políticos e sociais deste país (PESSOA DA SILVA, 2013). Na Argentina a prática 
profissional da psicologia e a aplicação de técnicas psicológicas versa os diferentes campos 
de seu trabalho (educacional, trabalhista, social, clínico e jurídico), no desenvolvimento de 
novos métodos e técnicas de trabalho, em que o psicólogo pode exercer sua atividade 
individualmente e / ou integrando equipes interdisciplinares, em instituições ou em 
particular (ARGENTINA, 1985 tradução nossa).Trata-se de um estudo teórico e documental 
vinculado a Bolsa de Pesquisa PIBIC, e  mostra como resultado  que a psicologia no Brasil e 
na Argentina se consolida como profissão no último século em um ofício importante social 
e cientificamente. Compreender a trajetória de construção histórica e de formação da 
psicologia em ambos os países, mostra que é possível a partir das relações internacionais 
amistosas  e já existentes entre esses países, e que fazem fronteira, consolidar parcerias 
por meio de estudos, projetos, pesquisas, ensino, extensão, fortalecendo a temática 
acerca da formação e atuação da psicologia.  Tal iniciativa vem ao encontro da dimensão  
da educação superior, conforme mencionado pela Unesco, da responsabilidade de todas 
as instituiçõesem fomentar parcerias internacionais (UNOESCO, 1998).  
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